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Оргкомитет конференции 
Министерство образования и науки России, Правительство Свердловской области, УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ченстоховский технологический 
Университет (Польша), SMS MEER, SMS group (Германия), Universität Duisburg Essen 
(Германия) ИМАШ УрО РАН, Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет, Магнитогорский государственный технический университет, Южно-Уральский 
государственный университет, Сибирский федеральный университет, Академия инженерных 
наук РФ имени А.М. Прохорова. 
 
председатель 
Кокшаров В.А. - ректор УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина  
 
члены оргкомитета конференции 
Сандлер Д.Г.- проректор по экономике и 
стратегическому развитию УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Кружаев В.В.- проректор по науке УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина 
Корелин А.В. - начальник Управления 
подготовки кадров высшей квалификации 
УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина 
Смирнов С.В., - заместитель директора 
ИМАШ УрО РАН 
Мальцев В.А. - директор ИММт УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина  
Богатов А.А. - зав. кафедрой «Обработки 
металлов давлением» ИММт УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
координатор проекта 
секретарь конференции 
Нухов Д.Ш. - ассистент кафедры ОМД  
 
Международный научный комитет 
1. Дыя Х.И. профессор, д.т.н., ЧТУ, Польша 
2. Маук П. профессор, д.т.н., Universität 
Duisburg Essen, Германия 
3. Кавалла Р. профессор, д.т.н., ТУГАФ, 
Германия 
4. Клибер И. профессор, д.т.н., ОТУ Высшая 
школа, Чехия  
5. Кнапински М. профессор, д.т.н., ЧТУ, 
Польша 
6. Найзабеков А.Б. профессор, д.т.н., Казахстан  
7. НойвиртВ. Р., SMS MEER, SMS group, 
Германия 
 
Российский программный научный комитет 
1. Ашихмин Г.В. профессор, д.т.н., первый 
заместитель генерального директора ОАО 
«Институт Цветметобработка»,  Москва 
2. Богатов А.А. профессор, д.т.н., УрФУ,  
Екатеринбург 
3. Выдрин А.Н. профессор, д.т.н., РОСНИТИ,  
Челябинск 
4. Гун Г.С. профессор, д.т.н., МГТУ,  
Магнитогорск 
5. Довженко Н.Н. профессор, д.т.н., СФУ,  
Красноярск 
6. Зиновьев А.В. профессор, д.т.н., НИТУ 
«МИСиС», Москва   
7. Золотов А.М. профессор, д.т.н., СПбГПУ,  
Санкт-Петербург 
8. Колбасников Н.Г. профессор, д.т.н., 
СПбГПУ,  Санкт-Петербург 
9. Колмогоров Г.Л., профессор, д.т.н., ПГТУ,  
Пермь 
10. Коновалов А.В., профессор, д.т.н., 
заведующий лабораторией ИМАШ УрО РАН, 
Екатеринбург 
11. Логинов Ю.Н. профессор, д.т.н., УрФУ, 
Екатеринбург   
12. Мазур И.П. профессор, д.т.н., ЛГТУ,  
Липецк 
13. Мальцев В.А. профессор, д.т.н., УрФУ,  
Екатеринбург 
14. Матвиенко В.П., проф, д.т.н., ИМСС УрО 
РАН, Екатеринбург 
15. Паршин В.С, проф., д.т.н., УрФУ,  
Екатеринбург 
16. Романцев Б.А. профессор, д.т.н., НИТУ 
«МИСиС», Москва   
17. Рудской А.И. чл.- корр. РАН, профессор, 
д.т.н., ректор СПбГПУ,  Санкт-Петербург 
18. Сидельников С.Б. профессор, д.т.н., СФУ,  
Красноярск 
19. Смирнов С.В., профессор, д.т.н., 
заместитель директора ИМАШ УрО РАН, 
Екатеринбург 
20. Чукин М.В. профессор, д.т.н., МГТУ, 
Магнитогорск   
21. Щварц Д.Л. доцент, к.т.н., УрФУ,  
Екатеринбург 
22. Шеркунов В.Г. профессор, д.т.н., ЮрГУ,  
Челябинск 
23. Шилов В.А. профессор, д.т.н., УрФУ,  
Екатеринбург 
24. Яковлев С.С., профессор, д.т.н. ТГТУ, Тула
